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Знания необходимы
 Орхусскую конвенцию должны хорошо знать судьи, 
другие сотрудники судебных органов и участники 
правового процесса
 Дела, должны быть направленны в суд
 Орхусская конвенция известна среди крупных ЭНПО
 Рост знаний среди специализированных юристов
 аргументация
 внутригосударственное право
 Законодательство ЕС – Европейский Суд




 В некоторых отношениях является большей защитой, 
чем отечественные законодательства и 
законодательства ЕС
 Относительная сильный механизм соблюдения
 Открыта для общественности
 Орхусская конвенция является частью нормативно-
правовая базы ЕС
 Рост судебной практики Европейского Суда
 Предварительные постановления
 случаи нарушения
 Обучение и информирование важно
Применение национальными 
судьями
 Различные случаи, в которых судьи могут иметь 
дело с Конвенцией
 Конституционные суды имеют большое значение
 Комбинация национальных конституционных норм 
и соответствующих международных договоров
 Проверьте соответствие национального 
законодательства
 Бельгийский Конституционный Суд сослался на 
Орхусскую конвенцию в 21 случаях





 Европейский Суд, 18 октября 2011 года, Боксус и другие
 Статья 9 (2)
 Принятие проекта конкретным законодательным актом
 Должно быть возможным оспорить, если законодательный акт 
удовлетворяет условиям статьи (2) 2 - доступ в суд или 
независимый и беспристрастный орган, созданный в 
соответствии с законом
 В любом национальном суде должен быть возможен пересмотр 
дела
 Не применять законодательный акт, при соответствующих 
обстоятельствах
 Бельгийский Конституционный суд отменил акт 
парламента - Верховный суд Великобритании отказался 
следовать преценденту Смешанного Законопроекта (2HS)
Применение национальными 
судьями
 В большинстве стран двойственная структура
 Обычные суды: гражданские и уголовные дела
 Административные суды: Судебный контроль над 
деятельностью административных органов
 Административным судам чаще приходится 
сталкиваться со делами Орхусской Конвенции
 Уставные требования - большей частью имеют 
расплывчатую формулировку, которую можно 




Бельгийский Верховный суд 
(кассационная инстанция), 11 июня 
2013 г.
Дело PP и PSLV
против Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur и M VZW
 Радикальное изменилось прецедентное право по 
Уставным требованиям
 На основании соответствующих положений 
Орхусской конвенции
 Могут ли ЭНПО выступать в качестве гражданских 
сторон в уголовном процессе?
 В прошлом: только тогда, когда их имущественные 
права и им подобные были нарушены
Гражданская сторона в 
уголовном судопроизводстве
 Как следует из этих положений Бельгия обязалась 
обеспечить доступ к правосудию для экологических 
НПО, когда они хотели опротестовать действия или 
бездействие частных лиц и государственных органов, 
которые нарушают национальное законодательство 
окружающей среды, при условии их соответствия 
критериям, установленным в национальном 
законодательстве. Эти критерии не могут быть 
истолкованы или интерпретировать таким образом, 
чтобы они отрицали возможность доступа к 
правосудию для таких организаций в данном случае. 
Судьи должны интерпретировать критерии, 
изложенные в национальном законодательстве в 




Гражданская сторона в 
уголовном судопроизводстве
 Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, право обращения с 
иском в суд для возмещения убытков принадлежит 
пострадавшим. Они должны продемонстрировать прямой и 
личный интерес. Когда такой иск подается экологическими 
НПО с целью обжалования действий или бездействия, 
противоречащих природоохранному законодательству, в 
этом случае экологическая организация имеет достаточный 
интерес, чтобы сделать это.
 Верховный суд поддержал решение суда апелляционной 
инстанции Брюсселя
 Принял в производство иск о возмещении убытка экологическому НПО в 
рамках уголовного дела, касающегося нарушения Кодекса о планировании
городских и сельских поселений (незаконное строительство конюшен и 
открытой арены в пределах охраняемого ландшафта)
Гражданская сторона в 
уголовном судопроизводстве
 Жертва может выступать в качестве «гражданской 
стороны" в уголовном судопроизводстве
 Имеет право участия в
 Досудебном производстве (уголовное следствие)
 Судебной процедуре (в уголовном суде)
 Досудебное производство
 Нужно внести жалобу и зарегистрироваться в качестве 
истца с судьей, ведущим судебное следствие (может быть 
предложен залог)
 Следственный судья должен начать уголовное 
расследование,
 Он будет руководить полицейскими ведущими следствие
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Гражданская сторона в ходе 
досудебного разбирательства
 Он может приказать использовать меры ущемляюшие 
права и свободы подозреваемых, которые считает 
необходимыми для расследования
 Домашний обыск, прослушка телефона, информация о 
финансовых операциях, допросы под арестом, очные ставки, 
аресты, изьятие доказательств и предметов, использованых в 
преступлении ...
 Надзор осуществляется судом, производящим судебное 
следствие ("Chambre де Conseil") - судьей, участвующим в 
рассмотрении дела,
 Ежемесячные слушанья, если лицо подверглось аресту
 В конце уголовного расследования формулирует для судьи 
участвующего в рассмотрении дела обвинения по делу на 
основании расследования произведенного следственным 
судьей, и по требованию обшественного обвинителя
Гражданская сторона в ходе 
досудебного разбирательства
 Гражданская сторона
 Может вызвать возбуждение уголовного дела
 Имеет доступ к досье нарушителей на различных этапах
 Может потребовать проведение дополнительных 
следственных действий
 Приглашается на слушания суда, производящего судебное 
следствие в ходе расследования и в конце его





Гражданская Сторона в Процедуре 
Судебного Разбирательства




 Может требовать возмещения убытков и меры по 
восстановлению ущерба, нанесенного преступными 
действиями
Заключение
 Аналогичный подход возможен в большинстве стран
 Соответствующая интерпретация является 
обязанностью согласно закона ЕС - Европейский Суд, 
Словацкий Бурый медведь + Trianel
 Другие вопросы - ст. 9 (4) - труднее решать - судебное 
толкование отсутствует
 Накопившиеся дела
 Строгие условия обеспечения иска
 Расходы (Европейский Суд, ирландские затраты + 
затраты Эдвардс / Великобритания)
